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Three experixnents to investigate some specialties of」apane e characters M'ere perfOrmed
ln the irst experilnent,a functional attribute of discrHinating confoundable Kan]i characters
M/as studied  The length of a component line of the characters which Mras the functional
attribute of recognition ttras consistent、vi h that of trriting these characters naturany  ln the
second experiment,the tirnes required to read aloud hiragana(syHabic sign)and I(a蒟i(ideOgra‐
苦孔蒼留r懇駅訂筵鉱沼魂ど:温就〔iSi鷲:総濫ユ認盈ettζ::〔温:



































(funCtiOn word)に, カタカナは借用語 。外国
人名に用いられる1)。
日本語におけるこのような表記の多様性の影
響のひとつに筆記の習熟の難しさがあげられよ
う。特に漢字は,3000以上という数の多さに加
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